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件过程几乎贯穿了 2003 年，直至 2004 年 3 月大选投票日，也将影响未来一个时期的台湾政局
与两岸关系以及国际形势。“公投”及“公投立法”问题是由陈水扁及民进党当局策划挑起和推













                                                   






































































2003 年 12 月上旬，“行政院”按法定时间就“公投法”的“公投审议委员会”机制及“立







2003 年 11 月 29 日，陈水扁先后在多场集会讲话中宣示，将援引“公投法”第 17 条规定







































































。仅 12 月 17 日，美国国务院就两次针对台湾“防御性公投”发
表谈话，重申“反对任何会改变台湾地位或走向独立的‘公投’”
 [19]
















































































































































































因应大陆要求的例行性表态。2 月 29 日至 3 月 14 日，围绕“防御性公投”2 项议题，台湾当局
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